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U ttwttn se radu u sretliitu izutcnonja nalaze tranzicijski procesi, kao prot'esi krli obitjeltn'aju
prrtnlene na politi&oj, ekonotnskoj i socio-kulturnoj razini. Temeljem otlredenja opiZg
znuienia prtiedinih lrctn:ic'iiskih procesa i tinjenice do se socijalno pedago.(ka- proibsiju
svrslctt'a u .skLtpinu "socijulnih prr2fesijet", pretpostavljeno.je cla ,svi nerzna(eni piocesi i,.tttiinriiu
neki utiec'aj na prakticiranje soc'ijalrutpedagoike profesije. Cilj rado se trlnisi na utvrdivaije
stvarnih procjerut utjecaja tranzi<'ij.rkih proce.sct na profesionalno djelovanje .sctcijctlnih peia_
Sogo u Republici Hrwtskoi. Uz.orak ispitaniko tini 108 socijulnih pedalqogu, ioji su'.ryrsjLt
pnt<ieru utiet'aiu tran:.it'ij.rkih procesa iska:oli trlgot:araju<.i na pituriju u'p6sebns"kmstruiia-
nom upitttiku. Poclaci su oltrutlcni rut raaini osnovnih stutistitkih parutnetu14 i unali:.e vuri-
JQtl('e.
op(eniltt se mois konsta.lirati tla xx:ijalni pedagozi imaju rktstu .sli(an srav prent(t onim pro.fe-
.sionalnim prrsmjenama kr;.je su i:.tr7.y's77o tranlicijotn. poku:.alo se dct.sytl, tlob, kao ig,dline
radrut,q i.skusl','4 rtenniu nifutkvog ili imaju vrlo slabi Lttjecaj na ntiiljenje i.spitaniku,, ,r,:iiiiri,,
kontpo.nentann tran:.ic'ije. Stavovi o lxleclinim aspektinia tronz.it:ije ioriit ri',, sa :nutjnije prcmapodrutiu radct u klem i.spitanic'i djetu.iu. Po.sebno su ru:.matran, ,nziik, Ltnut;r pojadittih
skupina poslo,,,tt Lt yilru['ju socijalne ,skrbi i pro.rt,jete.
Kljutne rijeti: tran:.it'i.ju, :;ot.ijulno petlagogiju, pntfesionalno cljektv,anje
I. PROBLEM
Poznato je da ljudi svoje sveukupno, dakle i
profesionalno djelovanje, strukturiraju tako ito bi-
raju prilike i odazivaju se na moguinosti i situacije
koje postoje u njihovom svakodnevnom fizidkom i
socijalnom okruZenju. Stoga se dogadanja i prom_
.iene u Zivotu pojedinca najbolje razumiju u sklopu
okruZenja, situacija i vremena u kojem Zivi (Ban-
dura. 1995). Slijedi da su osobne i socijalne prom-
jene najdelie komplernentarne.
DruStvena stvarnost nikad nije idealna. Tcl znadi da
je socijalni realiter uvijek i svugdje optereien ne_
kim nedoredenostinra, teskoiama. bariierama.
problemima i konfliktima. Osnovna obiljeZja nale
stvarnosti devedesetih godina ovog stoljeia su
ratni, poslijeratni i tranzicijski procesi. U ovom
radu u fokusu izudavanja nalaze se tranzicijski
procesi, kao procesi koji obiljeZavaju promjene na
politidkoj i ekonomskoj.razini. ali i promjene na
socio-kulturnoj razini. Sto je tranzicija. koje os-
novne procese obuhvaia, kako se ti procesi mogu
definirati na opioj razini, a kako se odraZavaju na
profe.sionalno djelovanje socijalnih pedagoga,
autori su na konceptualnoj razini predstavili u radu
"ObiljeZja profesionalnog djelovanje socijalnih
pedagoga u uvjetima tranzicije" fSuiur i Zi\ak,
1999). Stoga ovdje samo ukratko podsje6amo kojih
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- poitivanje gradanskih u ljudskih prava, ustroj demokratskih
institucija i porcedure odludivanja:
- uvodenje privatnog vlasnistva tamo gdje je prije dominiralo drZavno ili druitvcno;
-supostojanjerazliditostinaplanuinteresa,vIasniStva,idcja,miSljenja'pristupa'
- proces poveiavanja druStvenih nejednakosti;
Privatizacija:
- prihvaianje elemenata "europskog duha" i uvazavanje europskih standarda;
- oslobadanje nacionalng kolektiviteta da slobodno iskazuje svoja
nacionalna obiljcZja;
Nacionalno osmostaljivanje:
- slobodnije prakticiranje vjere pojedinca i slobodnije djelovanje vjerskih zajednicalVjerska revitalizacija:
je sedam procesa ukljudivao ponudeni teorijski
konstrukt ranzicije u Hrvatskoj, te Sto se pod njima
podrazumijevalo na generalnoj razini.
Temeljem odredenja opdeg znadenja pojedinih
ffanziaijskih procesa i dinjenice da se socijalno pe-
dago5ki profLsija najde5ie svrstava u skupinu "so-
ci.iitnltr profesija", bilo je vrlo lako pr€tpostaviti da
svi naznadeni procesi ostvaruju neki utjecaj na
prakticiranje socijalnopedagoske djelatnosti. Stoga
je iskustveno procijenjeno i pretpostavljeno kako
ie naznadeni procesi mogu odraziti na raznolikim
podrudjima profesionalnog djelovanja socijalnih
pedagoga. Time su otvorena brojna pignja na koja
ie, medutim, todno moglo odgovoriti samo uz
pomo6 ispitivanja mi5ljenja ve6e skupine socijal-
nih pedagoga. Tako se kao osnovni problem posta-
vilo- pitanje kako socijalni pedagozi procjenjuju
utjecij na2nadenih tranzicijskih procesa na svoje
profeiionalno djelovanje. U skladu s tim, cilj ovog
iada odnosi se na utvrdivanje stvarnih procjena
utjecaja naznadenih tranzicijskih procesa na profe-




Ispitivanje obiljeZja profesionalnog ai:-
lovanja socijalnih pedagoga u uvjetima tranzicije
provedeno je tijekom l. Hrvatsko_g kongresa soci-
jalnih pedagoga, odrZanog od 25. do 27. oZujka
1999. godine u Opatiji. Ispitivanje je provedeno na
nadin da je sudionicima kongresa tijekom procesa
registracije podijeljeno 250 upitnika. Popunjene
upltnike ispitanici su vratili na kraju kongresa. Na
taj nadin ie ne5to manje od polovine polaznika
kongresa koji su dobili upitnike dobrovoljno oda-
,valo na poziv da budu ispitanici u ovom is-
traZivanju. Slijedom navedenoga' uzorak ispitanka
u ovomlstraZivanju dini 108 socijalnih pedagoga iz
cijele Hrvatske, zaposlenih u razliditim podrudjima
moguieg strudnog djelovanja:
Prema spolnoj strukturi, u -uzorku 
je bilo
8O.67o Zena i'19.4% mu5karaca. Sto se tide dobi'
23.l%o ispitanika je bilo staro izmedu 20 i 30 go-
dina,45.4Vo izmedu 3l i 40, a29.6Vo izmedu 4l i
55 godina. S obzirom na duZinu radnog staZa,
23.lEo ispitanika je imalo do 5 godina radnog
iskustva, l3,9%o od 6-10, 47-2Vo od ll-20' 9.37o
vi5e od 20 godina, a ostali nisu odgovorili na ovo
pitanje.
Spomenimo da su socijalni pedagozi zapo-







- centar za socijalnu skrb
- centar za odgoj
- diedji vrti6
- bolnica
- djedji dom, odgojni dom
ili zavod, udenidki dom
- kazneni zavod, sud, bolnica za
osobe li5ene slobode
- osnovna i srednja Skola
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2.2. Mjerni instrument
Procijenjeno je kako je za potrebe ostvarenja
cilja istraZivanja najprikladnije konstruirati pose-
ban instrument uz pomod kojeg bi sami socijalni
pedagozi procijenili utjecaj tranzicije na njihovo
profesionalno djelovanje. Autori ovog rada kon-
struirali su Upitnik o obiljeijima profesionalnog
djelovanja socijalnih pedagoga u uujetima tranzi-
cye. Upitnik je konstruiran na temelju integriranih
teorijskih konstrukata (Zupanov, 1997, Beakovid,
1998, Me5trovii i Stulhofer, 1998, Rogi6, 1998) i
iskustvenih saznanja o nadinu Zivota uop6e, te pro-
fesionalnog djelovanja socijalnih pedagoga u uvje-
tima tranzicije u nas. Temeljem navedenoga,
predvideno je da glavna podrudja mjerenja Upit-
nikom budu procesi definirani na konceptualnoj
raztni i to: demokratizacija, privatizacija, pluraliza-
cija, diferencijacija, europeizacija, nacionalno osa-
mostaljivanje i vjerska revitalizacija. Konstruiran
je Upitnik koji sadrZi 4l tvrdnju, a ispitanici su
proc-ienjivali da li se s tvrdnjom potpuno slaZu, ug-
lavnom slaZu, djelomidno slaZu ili se uopie ne
slaZu. Upitnikom su takoder prikupljeni podaci o
podrudju rada, vrsti radne organizacije i radnog
mjesta, godinama radnog iskustva, te dobi i spolu
ispitanih socijalnih pedagoga. Za potrebe ovog
rada nisu utvrdivane mjerne karakteristike upit-
nika.
2.3. Metode obrade podataka
Podaci prikupljeni primjenom Upitnika o
obiljeZjima profesionalnog djelovanja socijalnih
pedagoga u uvjetima tranzicije bit 6e prikazani
preko osnovnih statistidkih parametara i analize
varijance.
3. REZULTATI I DISKUSIJA
U skladu s ciljem rada, upitnikom prikupljeni
podaci bit 6e predstavljeni i razmatrani na temelju
prosjednih vrijednosti odgovora i statistidki zna(aj-
nih razlika s obzirom na spol, dob, podrudje rada,
godine radnog iskustva i vrstu radne organizacije.
U tablici I prikazane su fiekvencije i aritrne-
tidke sredine dobivene u odnosu na sve tvrdnie iz
upitnika. Iz tablice je vidljivo da se za u"6inu
tvrdnji prosjedni odgovori kreiu oko vrijednosti
koje opisuju djelomidno slaganje ispitinika s
postavljenim tvrdnjama. Krajni prosjeini rezultati,
koji opisuju potpuno slaganje ili neslaganje posrig-
nuto je u odnosu na neSto vi5e od iedne tre6ine
postavljenih tvrdnji.
ftTi' F.:!:_i:,r",p..t"t"k t ".
| - uopc<e sc ne slaZcm, nikad se ne dogada; 2 - djelonridno sc slazem, ponekad se dogada















Srnatram da su nova zlkonska rjcicnja dobar normativni okvir










Nova prava, koja temcljem nacionalnih i internacionalnih
zakona i konvencija ostvaruju osobe s kojima radorr, pronrjenila










Srnatram da se neke vrste ustanova s ovog podruija (npr.








Pripadnost prolesionalnoj udruzi socijalnih pedago_qa sada
































Smatram dii sarn dobr'o intbrmiran/a o statusu, podrudjinra rada








Ustanova/sluZba u kojoj radim ravna se prema europskim











































Uvodenje vjeronauka u osnovne i srednje Ikole kao obvezatnog










Povedana prava osoba s kojima radim ogranidavaju sada moja











Osjeiam se dovouno sposobno i spremno da sam/a ili u suradnji
sjoS nekoliko kolega osnujem privatnu ustanovu/ sluZbu za rad
































Poremeiaji u ponaianju kod osoba s kojima radim puno su





















Smatram da bi strudni jezik (pisani i govorni) u potpunosti










Vjerske organizacije mogu napraviti puno vi$e u ljudskom
smislu za "te5ke" klijente (te5ku djecu, ovisnke, nasilnike.





















Smatram da bi domovi za djecu/centir za odgoj/savjetovaliita i











Ukljudivanje volontera/neprofesionalca u podruija






















Nedavno sam prisustvovao/la strudnom seminaru/edukaciji koji










Smatram da vjerske organizacije mogu biti promotori univerzal-
nih, a poljuljanih vrijednosti kao ito su po5tenje, jednakost,










Smatram da je sada puno vaZnije nego prije da strudni









Preventivni programi puno su kvalietenij i efikasnji kad ih






























Socijalnim pedagozima su se u posljednje vrijeme otvorila nova



















Ulazak drugih strudnjaka na radna mjesta socijalnih pedagoga





















Smatram daje sada puno vaZnije nego ranije da strudni








S matram da pojava nevladinih/privatnih organizacija samo
poveiava neorganiziranost u sustavu pomodi i sustavu











Procjenjujem da su se podruija rada socijalnih pedagoga toliko






























Vjerske organizacue mogu u ovom podrudju biti najefikasnije u






























Prisutnost europskih insitucija smanjit ie moguinosti krienja




















Pokazalo se da su u pretpostavljenom
prostoru demokratizacije po mi5ljenju ispitanika
znataina dva procesa, dobro vodenje i po5tivanje
Ijudsih prava. Sudeii prema visini prosjednih vri-
jednosti najznadajnijom se pokazala tvrdnja koja
glasi: sada je puno vainije nego prije da strutni
tt odit e lj/rav nat e lj /di re kto r b ude do ba r o r gani z,at o r
i menadier. To je i inade tvrdnja koja je postigla
najvi5u prosjednu vrijednosti. U istom prosroru
demokratizacije svojom niskom prosjednom pro-
cjenom (Sto z,nati neslaganje s postavljenom
tvrdnjom) istide se i tvrdnja - poveiane prava
osoba s kojima radim ograniiavaju sada moja
ljudska prava i prava mene kao radnog iovjek
puno viie nego prije.
U pretpostavljenom prostoru privatizacije sa-
mo je jedna tvrdanja postigla visoku prosjednu
vruednost i to je tvrdnja koja se odnosi na to da -
neke vrste u.stanova s ovog podrutja (npr. ?.otvori)
nikad nede biti privatizirane.
Slidno se dogodilo i u prostoru pluralizacije
gdje je utvrdeno relativno visoko prosjedno nesla-
ganje ispitanika s tvrdnjom - smatram d0 je pojavu
nevladiniUprivatnih organizacija sanro poveialcr
neorganiz.iranost u sustavu pomoii i u sustay,u
sankcioniranja ponaianja osoba s delinkv,entnim i
p re dd e I i n kv e nt n i m poni anj e nt.
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Zna1ajna diferencijacija se po rni5ljenju ispi-
tanika uzoika odvija kroz sniZenje materijalnog
statusa i kroz deprofesionalizaciju podruija rada.
Naime, relativno niska prosjedna suglasnost postig-
nuta je na tvrdnji - materijalni status sociialnih
pedogoga u z.adniih par godina znataino se po-'boljiao. 
Nasuprot tome, relativno visoka prosjedna
suglatnost postignutaje s tvrdnjom - ulazak drugih
stiutnjaka na radna miesta sociialnih pedagoga
p ri d o no s i d e p rofe s i o nal i zaci i s oc ii a I n e p e du g o g ii e .
U pretpostavljenom prostoru europeizacije
pokazalo se kako je to pozeljan ali jo5 uvijek dalek
proces. Pokazuju to primjerice, relativno visoka
prosjedna procjena na tvrdnji - ulaz.ak u europske
integracije pozitivno.6e utjecati na razvoi.ove pro-
fesije, ali i relativnb nisko prosjedno slaganje s
tvrdnjama - nedavno sam bio/la u strutnoj posjeti,
no strutnom usvriavaniu u inoz.emstvu; - smatratn
da sam dobro informiran"/a o statusu, podruiiima
rada i problemima sociialnih pedagoga u Europi.
Pretpostavljeni procesi na podrudju nacio-
nalne samosvijesti nisu se pokazali znadajnima'
Zakljuduje se to po relativno niskim prosjednim
procjenama polovine tvrdnji iz tog podrudja: -
vaZno mi je koje su nacionalnosti moii suradnici; '
vaZno mi ie koie ie nacionalnosti moi ief - vrt-
ditelj/ravnateli; - od kada imamo vlastitu drZavu
viie vodim ratuna o svoiint profesionalnim pos-
tignuiima.
I procesi unutar pretpostavljenog prostora
vjerske revitalizacije, takoder se nisu pokazali
znadajnima po procjeni ispitanika uzorka. Cak
detiri tvrdnje unutar ovog prostora postigle su rela-
tivno visoko prosjedno neslaganje. To su tvrdnje: -
vjerske organiz.acije nTogu u ovom podrutiu biti
najefikasnije u prevenciii i posttretmanskoi zaititi:
- vjerske organizaciie mogu napraviti puno viie u
tjudskom smislu za "teike" kliiente ( teiku diecu,
ovisnike, nasilnike, zlostavljanu diecu/Zene) nego
driavne ustanove; - uvodenie vieronauka u os-
novne i srednje ikole kao obvezatnog izbornog
predmeta dobra ie primarnopreventivna strategiia ;
- procjenjuiem da kl.ijenti u velikoi nleri sudieluiu
u vjerskim obredima.
3.1. Razlike medu socijalnim pedagozima s
obzirom na percepciju utjecaja
tranzicijskih procesa na njihovu profesiju
Zeljeli smo utvrditi je li stupanj prihva6anja
pojedinih tvrdnji povezan s nekim socioprofesio-
nalnim i demografskim karakteristikama ispita-
nika, kao Sto su spol, dob, godine radnog iskustva,
podrudje rada ili vrsta radne organizacije. U tom
imo smislu upotrijebili analizu varijance, pomoiu
koje moZemo utvrditi postoje li znadajne razlike
izmedu dvije ili viSe aritmetidkih sredina. U tabli-
cama smo naveli parametre samo za one tvrdnje
kod kojih su razlike bile znadajne na razini P= .05'
Prije svega, moZemo kazati da se stupanj pri-
hvadanja tvrdnji, koje odraZavaju pojedine kompo-
nente tranzicije, ne razlikuje znadajno prema
spolnim skupinama. Drugim rijedima, socijalni
pedagozi, bez obzira na spol, slidno percipiraju
udecaj tranzicije na njihovu profesiju. Spolne
grupe se razlikuju samo u pogledu prihva6anja triju
tvrdnji (tablica 2). Mu5karci se de56e slaZu s
tvrdnjom da su nova prava osoba s kojima rade, a
koja su rezultat prvenstveno demokratizacije i
po5tivanja ljudskih prava, dovela do boljeg pris-
tupa ovim osobama. S druge strane, mu5karci su u
zadnje vrijeme de5ie od Zena imali priliku strudno
se usavr5avati u inozemstvu, dok se Zene vi5e slaZu
s tvrdnjom da dolazak nestrudnjaka na radna
mjesta socijalnih pedagoga doprinosi deprofesio-
nalizaciji njihove struke. MoZda je ovaj zadnji stav
rezultat realnih iskustava Zena.
Odnos prema tranzicijskim procesima ne ra-
zlikuje se znadajno ni prema dobnim skupinama.
Ispitanike smo podijelili u tri dobne skupine: 20-
30, 3l-40 i 4l-55 godina. Ove se skupine takoder
razlikuju samo u pogledu prihvaianja triju tvrdnji
(tablica 3). Prvo, postoji znaEajna razlika izmedu
prve i druge dobne skupine oko toga da li











Tablica 2 Razlike u percepciji tranzicijskih utjecaja prema spolu
Surna kvadrata df F p=
Nova prava, koja temeljem nacionalnih i
internacionalnih zakona i konvencija
ostvaruju osobe s kojirna radiom,







Ulazak drugih strudnjaka na radna mjesta
socijlanih pedagoga pridonosi
deprofesional izaicj i socijalne pedagogije.
izmedu grupa 4.67
unutar grupa 98.38 I
103
4.89 .03
Nedavno sam bio/la u struinoj posjeti, na
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socijalnih pedagoga doprinosi razvoju tih podrudja.
S ovom se tvrdnjom vi5e slaZu mladi ispitanici
(52Vo se potpuno slaZe), koji smatraju da je i rad
neprofesionalaca bitan za unapredivanje podrudja u
kojima djeluju socijalni pedagozi. S druge strane,
znadajno se razlikuje prva i treia dobna skupina s
obzirom na to poznaju li ve6i ili manji broj
socijalnih pedagoga koji su napustili struku nakon
'90. Logidno je bilo odekivati da stariji ispitanici
poznaju ve6i broj socijalnih pedagoga koji su
napustili svoju profesiju. Takoder, o dobi ovisi stav
ispitanika glede materijalnog statusa socijalnih
pedagoga. Nema statistidki znadajne ralike medu
pojedinim parovima dobnih grupa, iako druga
dobna skupina u ve6oj mjeri prihvaia stav da se taj
poloZaj pobolj5ao nego prva i veea.
Godine radnog iskustva nemaju nikakvog ut-
jecaja na mi5ljenja ispitanika. To znadi da svi soci-
jalni pedagozi,bez obziraje li duZe ili kra6e rade u
svojoj profesiji, slidno procjenjuju udinke tranzicije
na vlastitu struku.
Iz tablice 4 vidljivo je da podrudje rada dife-
rencira socijalne pedagoge s obzirom na odredeni
broj tvrdnji. Razlika postoji s obzirom na tvrdnju
da je pripadnost profesionalnoj udruzi sada znadaj-
nija nego prije tranzicije. Medutim, ta razlika nije
snaZno izraiena, pa se pojedina podrudja rada soci-
jalnih pedagoga medusobno statistidki bitno ne
razlikuju. Spomenimo samo da ne5to ve6i broj so-
cijalnih pedagoga iz zdravstva i pravosuda smatra
kako je pripadnost profesionalnom udruZenju
jednako bila vaZna prije kao i sada.
Tablica 3 Razlike u percepciji tranzicijskih utjecaja prema dobi
Suma kvadrata df F p=
Ukljudivanje volontera/neprofesionalca u
podrudja socijale/zdravstva./prosvjete
procjenj ujem znaEajnim za razv oj tih
podrudja.
izmedu grupa 7.16
unutar grupa 87.12 2
103
4.23 .02
Poznajem socijalne pedagoge koji su






Materijalni status socijalnih pedagoga u





Tablica 4 Razlike u percepciji tranzicijskih utjecaja prema podruiju rada
Suma kvadrata df F p=
Pripadnost profesionalnoj udruzi
socijalnih pedagoga sada smatram puno
znadajnijom nego u predrranzicijsko
vrijeme.
izmedu grupa 13.29
unutar grupa 84.38 5
t02 3.21 .0t
Uvodenje vjeronauka u osnovne i srednje
ikole kao obvezatnog izbornog predmeta
dobra je primarnopreventivna strategUa.
izmedu grupa 12.88
unutar grupa 78.53 5l0l 3.3l .01
Smatram da bi domovi za djecu/centir za
odgoj/savjetovaliSta i sl. ustanove
kvalitetnije i efikasnije radile kad bi bile u
privatnom vlasniStvu.
izmedu grupa | 1.93
unutar grupa 7 1.73 5
t02 3.39 .01
Poznajem socijalne pedagoge koji su
nakon 1990. godine oti5li iz struke.
izmedu grupa 18.37




Materijalni status socijalnih pedagoga u







Nedavno sam bio/la u strudnoj posjeti, na
strudnom usvriavanju u inozemstvu.





Od kada imamo vlastitu drZavu vi3e
vodim raduna o svojim profesionalnim
postignuiima.
izmedu grupa 10.35
unutar grupa 84.49 5
98
2.40 .04
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Na op6oj razini takoder se socijalni pedagozi
iz raznih podrudja rada razlikuju u pogledu odnosa
prema tvrdnji da li uvodenje vjeronauka kao izbor-
nog predmeta u osnovne i srednje Skole predstavlja
dobru primarno preventivnu strategiju. No, opet
nema statistidki bitne razlike izmedu grupa socijal-
nih pedagoga iz pojedinih podrudja rada. Socijalni
pedagozi iz prosvjete, socijale, zdravstva, pravo-
suda, nevladinih udruga ili drugih podrudja nisu
toliko uvjereni u preventivnu vaZnost Skolskog
vjeronauka. Nema nikoga iz zdravstva, nevladinog
sektora, policije tko se uglavnom ili potpuno slaZe
s navedenom tvrdnjom.
Statistidki znadajna razlika postoji izmedu so-
cijalnih pedagoga koji rade u pravosudu i onih koji
rade u nevladinim organizacijama u pogledu stava
prema privatizaciji. Socijalni pedagozi iz nevladi-
nog sektora u veiem stupnju prihva6aju miSljenje
kako su djedji, odgojni domovi i sl. udinkovitiji ako
su u privatnom vlasni5tvu. Konkretno, sa spome-
nutom tvrdnjom se ne slaZe ili se tek djelomidno
slaLe 80Vo socijalnih pedagoga iz pravosuda, dok
se svi socijalni pedagozi koji rade u nevladinom
sektoru potpuno ili uglavnom slaZu s ovom
tvrdnjom (66.7Vo se potpuno slaZe).
Razlike postoje s obzirom na stavove o tome
u kojoj mjeri socijalni pedagozi napu5taju svoju
struku. Te razlike ponovo nisu posebno izralene
izmedu grupa socijalnih pedagoga iz pojedinih po-
drudja. Op6enito, veliki broj socijalnih pedagoga
poznaje kolege koje su nakon '90. napustili struku
(posebice se to odnosi na one koji rade u zdravstvu
i nevladinom sektoru).
Zanimljivo je istaknuti da se statistidki
znadajno razlikuje socijala od prosvjete i pravo-
suda u pogledu miiljenja prema materijalnotn sta-
tusu socijalnih pedagoga. Socijalni pedagozi iz
socijale (naspram onih iz prosvjete i pravosuda)
de56e smatraju kako se materijalni status socijalnih
pedagoga pobolj5ao u zadnje vrijeme. S ovom tvrd-
njom se uglavnom ili potpuno slaZe oko 44o/o ispi-
tanika iz socijale, otprilike 77o socijalnih pedagoga
iz prosvjete, te nitko iz pravosuda.
Isto tako, statistidki zna(,aina razlika je
pronadena izmedu socijalnih pedagoga zaposlenih
u nevladinom sektoru te socijalnih pedagoga za'
poslenih u prosvjeti i socijali s obzirom na to jesu li
u zadnje vrijeme bili na strudnom usavriavanju u
inozemstvu. Odito da socijalni pedagozi iz nevladi-
nog sektora imaju veie Sanse za inozemno strudno
usavrSavanje nego posebice socijalni pedagozi iz
socijale i prosvjete. Na takvom je strudnom usa-
vrSavanju u inozemstvu nedavno bilo dvije treiine
socijalnih pedagoga zaposlenih u nevladinim
organizacijama, a samo jedna osmina iz socijale ili
iz prosvjete.
Na odnos prema profesionalnim dostignu6ima
utjede stvaranje vlastite drZave, ali taj utjecaj nije
tako bitan da bi se grupe socijalnih pedagoga iz
raznih podrudja rada znadajno razlikovale. S ovom
tvrdnjom se ne5to vi5e ne slaZu oni koji su zapo-
sleni u zdravstvu i nevladinom sektoru. Odito da je
odnos prema profesiji i prof'esionalnim posti-
gnu6ima vi5e odreden profesionalnim zahtjevima i
etikom.
Zanimljivo je bilo takoder vidjeti razlikuju li
se bitno socijalni pedagozi koji rade u razliditim
radnima organizacijama unutar socijale i prosvjete
s obzirom na prihvaianje pojedinih tvrdnji. Orijen-
tirali smo se na socijalu i prosvjetu stoga Sto
socijala predstavlja prvo i najsveobuhvatnije po-
drudje rada socijalnih pedagoga, a prosvjeta drugo
po vaZnosti podrudje upo5ljavanja socijalnih peda-
goga. To je vidljivo i iz dinjenice da oko 807o
ispitanika ovog uzorka dolazi iz ta dva podrudja
djelovanja. Radne organizacije unutar socijale
podijelili smo u tri skupine: l. centri za socijalnu
skrb (CZSS), 2. centri za odgoj (CZO) te 3. odgojni
i djedji domovi (ODD). Iz tablice 5 je razvidno da
se mi5ljenja socijalnih pedagoga koji rade u ovim
kategorijama radnih organizacija razlikuju spram
nekoliko tvrdnji. Socijalni pedagozi iz odgojnih i
djedjih domova (u odnosu na socijalne pedagoge iz
CZO) u veioj se mjeri slaZu s tvrdnjom da nova
zakonska rje5enja predstavljaju dobar okvir zapre-
venciju i tretman osoba s poreme6ajima u pona5a-
nju. Ovo je op6e mi5ljenje i mi ovdje nernamo
konkretnih informacija za5to socijalni pedagozi iz
CZO imaju vi5e primjedbi na novi normativni
okvir. Te razlike su zasigurno rezultat specifidnih
uvjeta i iskustava rada. S druge strane, socijalni
pedagozi iz CZSS de5ie od socijalnih pedagoga iz
ODD prihvaiaju mi5ljenje kako su sada mo-
gu6nosti honorarnog strudnog rada puno ve6e nego
prije tranzicije. Osim toga, socijalni peda-sozi iz
CZSS se razlikuju od socijalnih pedagoga iz CZO i
ODD po tome Sto deiie smatraju kako se njihova
institucija ili sluZba ravna prema europskim stan-
dardima kvalitete strudnog rada. S obzirom na ovu
tvrdnju, nema znadajnih razlika u miSljenjima
socijalnih pedagoga zaposlenih u CZO i ODD.
Takoder, postoji znadajna razlika opienito medu
socijalnim pedagozima u socijali s obzirom na to
koliko redovito prate inozemnu strudnu literaturu.
Socijalni pedagozi iz ODD se manje slaZu s ovom
tvrdnjom od ostalih dviju kategorija socijalnih
pedagoga, ali ta razlika nijeizraiena.
Socijalne pedagoge unutar prosvjete smo svr-
stali u dvije grube kategorije: l. one zaposlene u
osnovnoj i srednjoj Skoli ( N=32) te 2. one za-
poslene u udenidkim domovima i djedjim vrti6ima
(N= 8). Cinjenica da zaposleni u djed.iim vrtiiima i
udenidkim domovima dine samo 2OVo od svih ispi-
tanika koji djeluju u podrudju prosvjete moZe anal-
izu varijance diniti upitnom. Medutim, za nju smo
se odludili obzirom nazna(aj podrudja prosvjete za
definiranje socijalnopedago5kog identiteta. Ove
dvije kategorije socijalnih pedagoga se razlikuju u
odnosu na tvrdnje koje se nalaze u tablici 6. Soci-
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Tablica 5 Razlike u percepciji tranzicijskih utjecaja prema vrsti radne organizacije (samo socijalni pedagozi
zaposleni u socijali)
Suma kvadrata df F p=
Smatram da su nova zakonska rjelenja
dobar normativni okvir za prevenciju i
tretman osoba s poreme6ajima u
pona5anju.
izmedu grupa 2.52
unutar grupa 12.36 2
38
3.87 .03
Mogu6nosti honorarnog rada u struci puno






Ustanova/sluZba u kojoj radim ravna se
prema europskim standardima kvalitete
strudnog rada.
izmedu grupa 6.17
unutar grupa 17.44 2
38
6.73 .00
Redovito pratim strudnu literaturu koja se






Tablica 6 Razlike u percepciji tranzicijskih utjecaja prema vrsti radne organizacije (samo socijalni pedagozi
zaposleni u prosvjeti)
Suma kvadrata df F p=
Nova prava, koja temeljem nacionalnih i
internacionalnih zakona i konvencija
ostvaruju osobe s kojima radiom,







Smatram da sam dobro informiran/a o
statusu, podrudjima rada i problemima
socijalnih pedagoga u Europi.
izmedu grupa 2.76
unutar grupa 16.22 I
38
6.46 .02
Ustanova/sluZba u kojoj radim ravna se
prema europskim standardima kvalitete
struanog rada.
izmedu grupa 5.26
unutar grupa 27.72 I
38
7.21 .01
Poremeiaji u pona5anju kod osoba s
kojima radim puDo su intenzivniji i
sloZeniji nego u predtranzicijskom
razdoblju.
izmedu grupa 4.82
unutar grupa 36.7 | I
32
4.20 .05
Materijalni status socijalnih pedagoga u






Ulazak drugih strudnjaka na radna rnjesta
socijlanih pedagoga pridonosi
deprofesionalizaicj i socijalne pedagogije.
izmedu grupa 8.9'7
unutar grupa 38.00 I
37
8.74 .01
Nedavno sam bio/la u strudnoj posjeti, na






Smatram da vjerskirn sadrZajima nije
mjesto u pravim strudnim programima.
izmedu grupa 4.47
unutar grupa 34.79 36 4.63 .04
Proc.jenjujem da klijenti u velikoj mjcri
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jalni pedagozi iz udenidkih domova i djedjih vrti6a
.se u ve6oj mjeri slaZu s tvrdnjom da nova zakonska
rje5enja tvorb dobar normativni okvir za prevenciju
i-tretman osoba s poremeiajima u ponaSanju. Isto
tako, socijalni pedagozi, zaposleni u udenidkim do-
movima i djedjim vrtima, u veiem su stupnju nego
socijalni pedagozi iz osnovne i srednje Skole sug-
lasni s tvrdnjama koje se odnose na europeizaciju
kao komponentu tranzicije. Tako se oni odludnije
slaZu s time da su dobro informirani o statusu i
problemima svojih kolega u Europi, da njihova in-
stitucija prihva6a europske standarde kada je u pi-
tanju kvaliteta strudnog rada te da su nedavno bili u
strudnoj posjeti ili na usavrSavanju u inozemstvu.
Osim toga, socijalni pedagozi iz udenidkih domova
i vrtiia (u odnosu na kolege iz osnovne i srednje
ikole) de56e podrZavaju stav da se materijalni sta-
tus socijalnih pedagoga poboljiao u zadnje vrijeme
te da vjerski sadrZaji ne bi trebali biti u pravim
strudnim programima. S druge strane, socijalni
pedagozi iz osnovne i srednje Skole u veioj mjeri
prihvaiaju stav da su poremeiaji u pona5anju sada
teZi nego u predtranzicijsko vrijeme, da dolazak
nestrudanjaka na radna mjesta socijalnih pedagoga
doprinosi deprofesionalizaciji te da klijenti sudje-
luju u vjerskim obredima. Neke od navedenih
razlika (sloZenost poreme6aja u pona5anju, sudje-
lovanje u vjerskim obredima) rezultat su dinjenice
da je "klijentela" spomenutih kategorija socijalnih
pedagoga unutar prosvjete bitno drugadija (ovdje
mislimo na specifidnost strukture klijenata u
vrti6ima).
4. ZAKLJUEAK
Temeljem uvida u frekvencije i aritmetidke
sredine odgovora ispitanih socijalnih pedagoga po-
kazalo se da, kao donekle znadajne tranzicijske
procese, socijalni pedagozi procjenjuju demokra-
tizacij u, diferencijacij u i europeizaciju.
lzanalize varijance proizlazi da spol i dob re-
lativno slabo diferenciraju socijalne pedagoge kad
su u pitanju tvrdnje o utjecaju tranzicije na njihovu
struku. lsto tako, godine radnog iskustva nemaju
nikakvog udecaja na miSljenja ispitanika o razlidi-
tim komponentama tranzicije.
Stavovi o pojedinim aspektima tranzicije ra-
zlikuju se znadajnije prema podrudju rada u kojem
djeluju ispitanici. Razlike su izraZenije kad se radi
o stavovima o privatizaciji, europeizaciji i materi-
jalnom statusu socijalnih pedagoga. Socijalni peda-
gozi iz nevladinog sektora vi5e su uvjereni (nego
njihove kolege iz pravosuda) da bi institucije u ko-
jima rade socijalni pedagozi bile udinkovitije da su
u privatnom vlasni5tvu. Takoder, socijalni peda-
gozi iz nevladinog sektora su de56e u prilici (nego
socijalni pedagozi iz socijale i prosvjete) strudno se
usavrSavati u inozemstvu. S druge strane, socijalni
pedagozi iz socijale (u odnosu na prosvjetu i pra-
vosude) de56e prihva6aju stav da se materijalni
status socijalnih pedagoga pobolj5ao u zadnje vri-
jeme. Podrudje rada diferencira socijalne pedagoge
u odnosu i na neke druge tvrdnje (vaZnost pripa-
danja profesionalnoj udruzi, preventivna uloga
Skolskog vjeronauka, stvaranje vlastite drZave), ali
te su razlike manje izralene.
Uodeno je da se socijalni pedagozi unutar
odredenih podrudja rada takoder razlikuju glede
prihvaianja pojedinih tvrdnji. Mi smo se ogranidili
samo na socijalu i prosvjetu. Unutar socijale, razli-
ke medu ispitanicirna postoje u pogledu novih za-
konskih okvira djelovanja socijalnog pedagoga,
honorarnog rada te uvaZavanja europskih kriterija
u strudnom radu.
Socijalni pedagozi, koji su zaposleni u pros-
vjeti, razlikuju se s obzirom na stupanj prihvadanja
tvrdnji koje se tidu europeizacije, materijalnog sta-
tusa socijalnih pedagoga, sloZenosti poreme6aja u
pona5anju, uloge vjerskih sadrZaja u strudnim pro-
gramima te zakonskih prava svojih klijenata.
Op6enito se moZe kazati da socijalni pedagozi
imaju dosta slidan stav prema onim profesionalnim
promjenama koje su izazvane tranzicijom.
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SOCIAL EDUCATORS' PROFESSIONAL ACTIVITIES IN PERIOD OF TRANSITION
Summary
The very nucleus ofthis paper are transitional processes that.follow and ch(iracterize changes rn political, eco-
nomic atzd socio-cultural level. As transitional processes have general characteristics and according to the.fact that
social education is considered to be helping profession, the working hypothesis of that article was that tansitional
processes strongly influenced that profession. The aim was to define real impacts tansitionul processes had on ac-
tivities social educators in the Republic of Croatia. The sample was made of 108 social educatctrs wfut.filled in espe-
ciall-v designed questionnaire to express their estimation of that impact. Datq were analyzed on the level cf basic
s t at i s t ic s paramet e rs and ana ly s e s of v ari ant s.
It can be said that, generall-v speaking, they have rather similqr attitudes regarding changes caused by transition.
It became evident that sex, age, and working experience did not have any iniluence (orjust slight one) on examenees'
opinions on various components of transition. Some stronger variations could be found regarding the spec'ific fietds
of work examenees operated. Special attention was given to dffirences within various kindsof work in the ,fietd of so-
cial care and education.
Key words: transition, social education, professional work
